

















































































































①朝日新聞記事では、1985 年 10 月 10 日朝刊に『東
芝、CD-ROM を商品化』と題する記事を掲載して
いて、その中に『電子出版』の用語が初出している。









典―ブックガイド―辞書・事典類を中心に / 石田 
晴久　朝日ジャーナル / 1981
２．２．２．「電子ブック」




② BOOK PLUS に よ る 検 索 で は、1990 年 10 月 に、
最初に『電子ブック』の記述がみられる。
『世界 CD-ROM 総覧〈Vol.4(1990)〉』 共同計画出
版事業部 Data Net 編集部編 1990.10.10 共同計
画出版事業部 ; 紀伊國屋書店〔発売〕
その目次中で「電子ブック」が最初に使用されている。
③ MAGAZINE PLUS では、1989 年に以下の雑誌記事
中に『電子ブック』の記述が最初にみられる。
「電子ブック - 新しい情報の利用・流通形態」． 
笠原 裕．電子情報通信学会誌， 1989
２．２．３．「電子書籍」















③ MAGAZINE PLUS では、1994 年に最初に『電子書
籍』の記述がみられる。
活字からデジタルに向う Pearson 社 ( 英 ) / The 




















年～ 2012 年（1879 ～ 1984 は縮刷版データベース）、
書誌データベースが、1926 年～ 2012 年、雑誌記事




































電 子 出 版 45 67 96 46 39
電子ブック ４ 74 95 56 44












電 子 出 版 225 152 193 161 68
電子ブック ４ 33 49 53 87












電 子 出 版 68 49 70 78 29
電子ブック 1 15 16 16 22


















ファイル名 先行文脈 直前語 キーワード 後続文脈
朝日新聞 樹・放送教育開発センター助教授の話 個人 電子出版 の意義は、マスメディアに握られていた出
朝日新聞 クス、インターネット、CD-ROM による 電子出版 などの最前線を訪ね、現状を取材するとと
朝日新聞 電子出版 に松下が進出　年内にも発売【大阪】
朝日新聞 四日、動画や音声、文字などを組み 合わせた 電子出版 物をつくるための編集ソフトを開発した、と
朝日新聞 放送局などと共同でこの編集ソフトを 使った 電子出版 物づくりに取り組み、年内にも売り出す。
朝日新聞 に着け、生活しています。そして現在は 、 電子出版 物が発行され、出版物にも CDが付いたり、
朝日新聞 Mやフロッピーディスクなど、紙を 使わない 電子出版 物に取り組んでいることが、主要な出版社
朝日新聞 おり、協会では「文字入力の 電子化がさらに 電子出版 物を加速する」と分析している。この調査
朝日新聞 埋め込んだ IC カードが二．〇％あった 。 電子出版 物については、小型の CD-ROMを専用
朝日新聞 D-ROM化された百科事典や 国語辞典など 電子出版 物約百二十種類の閲覧ができる。日本電
朝日新聞 子出版物約百二十種類の閲覧ができる。 日本 電子出版 協会からの寄贈で、閲覧コーナーには同
朝日新聞 インターネットを使った本のカタログ 注文や 電子出版 、広告などの新サービスも始まっている。
朝日新聞 読者を楽しませることにもなる」。アニメ や 電子出版 などマルチユースに活用できる利点も大き

























































は、米国のタブレット型ＰＣや “ 電子書籍 ” の発表に

































２）たとえば、朝日新聞 2011 年 01 月 04 日朝刊記
事「（メディア激変：182）電子書籍元年、その後：
１　動き出す市場 」など、多くの記事中などで、
「電子書籍」とともに「電子出版」の表現がみう
けられる。
３）「図書館・情報学概論」．津田良成編．勁草書房，
１９８３
４）「理化学事典」．石原純［ほか］編．岩波書店，
1935．この資料は、1945 年以降は、「岩波理化
学事典」のタイトルのもと編集発行が続けられて
いる。なお、引用文中の漢字で、現代漢字に含ま
れないものは翻字した。～
５）『ターミノロジー学：ヴェスターの言語哲学とそ
の応用』．尾関周二［ほか編］．京都，文理閣，
１９８７．
６）『辞書学：その原理と応用』．Ｒ・Ｒ・Ｋ・ハルト
マン［著］木原研三［ほか訳］．東京，三省堂，
1984．
